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Előadások kezdete 8 órakor!
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Folyó szám 306. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545/
Debreozen, 1918 május bó 16-án osiitörtökön B) bérlet, 56. szám.
felléptével:Dr.Torriay Ottó
rr
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Molnár Fuvncz. Rendező: László Gyula.
Személyek:
A  s z í n é s z --------- — A h itelező  — -------- -------- Varga Simon
A  s z ín é s z n ő ----------------------- S ándor Jú lia A p áh o lyny itogatónő -------- Korainé
A  k r i t i k u s ------------- Szoba l e á n y ------------- -------- Balogh Böske
A m a m a -----------------
H e l y á r a k :
F öldszin ti esnládi páholy 22 K  44 1111. 1. em eleti családi páholy 18 K  36 Ml. Földszinti és í. 
em eleti kispáholy 14 K  50 (I1L M ásodemeleti páholy 9 K  70 01L Tám lásszék I .  rendit 4 K 
08 (111. Tám lásszék 11. rendű 3  K  26(111. Tám lásszék 111. rendO 2 K  86 (111. E rkély  I .  sor 1 K 
84(111. I I .  sor 1 K  54(111. Álló-hely 80 (111. D eák-jegy 60 Ilii. K arza tI-sö  so r 64 f .K arze t-á lló  501.
Heti mttsor: Szom baton A) bérlet, Bob herczeg, Horváth Nusival. V asárnap délután Megjött a 
néni, bohózat. Este Vereshaju, népszínm ű. Hétfőn délután Nagymam a. Este János vitéz.
Folyó szám 207. 1918 május bó 17-én pénteken: C) bérlet 56. szám
Székely Gyula felléptével!
Falu rossza, népszínmű.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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